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Дипломная работа: 80 стр., 9 рисунков и схем, 12 таблиц, 
40 использованных источников 
АУТСОРСИНГ УСЛУГ, АУТСОРСЕР, ФУНКЦИИ АУТСОРСИНГА, 
ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ, ГИБКАЯ 
Цель дипломной работы - изучение перспектив развития аутсорсинга 
бухгалтерских услуг. 
Объект дипломного исследования - общество с ограниченной ответ-
ственностью «Аккаунт Групп». 
Задачи дипломного исследования: 
1. Раскрыть теоретические аспекты аутсорсинга услуг. 
2. Проанализировать основные показатели финансово-хозяйственной дея-
тельности в ООО «Аккаунт Групп». 
3. Разработать рекомендации по совершенствованию аутсорсинга бухгал-
терских услуг в ООО «Аккаунт Групп». 
4. Разработать технологию реализации предлагаемой Программы. 
При проведении исследования использовались комплексный анализ 
оценки деятельности организации так же были предложены мероприятия по со-
вершенствованию аутсорсинга бухгалтерских услуг ООО «Аккаунт Групп». 
Элементом новизны полученных результатов является расширение пе-
речня предлагаемых аутсорсинговых услуг, которые позволят повысить эффек-
тивность работы организации. 
Область возможного практического применения результатов - организа-
ции бухгалтерского учета. 
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта 
исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и поло-
жения сопровождаются ссылками на их авторов. 
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